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К о р р у п ц и я  я в л я е т с я  с л о ж н ы м  с о ц и а л ь н ы м  ф е н о м е н о м , д л я  к о т о р о г о  в е с ь м а  
т р у д н о  п о д о б р а т ь  л о г и ч е с к и  с т р о г о е  и у д о в л е т в о р я ю щ е е  в с е х  о п р е д е л е н и е . П о э т о м у , ч т о ­
б ы  р а з о б р а т ь с я  с с у щ н о с т ь ю  э т о г о  я в л е н и я , с л е д у е т  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о б р а т и т ь с я  к  а н а л и ­
з у  с т а н о в л е н и я  и э в о л ю ц и и  п о н я т и я  « к о р р у п ц и я »  в и с т о р и и  ч е л о в е ч е с к о й  м ы сл и .
В  р а з в и т и и  п р е д с т а в л е н и й  о к о р р у п ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  м о ж н о  в ы д е л и т ь  н е ­
с к о л ь к о  п е р и о д о в .
П е р в ы й  и з  н и х  с л е д у е т  о х а р а к т е р и з о в а т ь  к а к  с т а н о в л е н и е  и  а к т у а л и з а ц и ю  п р о ­
б л е м ы  к о р р у п ц и и  и ее  в л и я н и я  н а  о б щ е с т в е н н о е  р а з в и т и е . Э т о т  п е р и о д  п р о д л и л с я  д о  
к о н ц а  X I X  в е к а . А  с в о е  н а ч а л о  о н  б е р е т  со  в р е м е н  д р е в н е й ш и х  ц и в и л и з а ц и й , в к о т о р ы х  
б ы л и  п р е д п р и н я т ы  п е р в ы е  п о п ы т к и  п р о т и в о д е й с т в и я  р а з л и ч н ы м  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и , 
н о с я щ и м  к о р р у п ц и о н н ы й  х а р а к т е р .
Т а к , н а п р и м е р , п е р в о е  у п о м и н а н и е  о к о р р у п ц и и  в  с и с т е м е  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж ­
б ы , н а ш е д ш е е  о т р а ж е н и е  в  д р е в н е й ш е м  и з и з в е с т н ы х  ч е л о в е ч е с т в у  п а м я т н и к е  г о с у д а р ­
с т в е н н о с т и  -  а р х и в а х  Д р е в н е г о  В а в и л о н а , -  о т н о с и т с я  к о  в т о р о й  п о л о в и н е  X X I V  в. д о  н. 
э . В  э п о х у  ш у м е р о в  и с е м и т о в  Ц а р ь  Л а г а ш а  У р у к а г и н а  (У р у и н и м г и н а )  р е ф о р м и р о в а л  г о ­
с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н и е  « с ц е л ь ю  п р е с е ч е н и я  з л о у п о т р е б л е н и й  с в о и х  ч и н о в н и к о в  и 
с у д е й , у м е н ь ш е н и я  п о б о р о в  и п о в и н н о с т е й  с х р а м о в о г о  п е р с о н а л а , з а щ и т ы  х р а м о в ы х  
в л а д е н и й  о т  п о с я г а т е л ь с т в  со  с т о р о н ы  ц а р с к о й  а д м и н и с т р а ц и и , а т а к ж е  у м е н ь ш е н и я  и 
у п о р я д о ч е н и я  о п л а т  з а  о б р я д ы » 1. Н а ч и н а н и я  ц а р я  Л а г а ш и  п р о д о л ж и л  ц а р ь  Х а м м у р а п и  
(X IX  в. д о  н .э .), д е я т е л ь н о с т ь  к о т о р о г о  о т р а з и л а с ь  в т е к с т а х  е г о  З а к о н о в :
«(§ 5). Е с л и  с у д ь я  б у д е т  с у д и т ь  с у д е б н о е  д е л о , п о с т а н о в и т  р е ш е н и е , и з г о т о в и т  д о ­
к у м е н т  с  п е ч а т ь ю , а п о т о м  с в о е  р е ш е н и е  и з м е н и т , т о  э т о г о  с у д ь ю  д о л ж н о  и з о б л и ч и т ь  в 
и з м е н е н и и  р е ш е н и я , и  о н  д о л ж е н  у п л а т и т ь  с у м м у  и с к а , п р е д ъ я в л е н н о г о  в  э т о м  с у д е б н о м  
д е л е , в 12 -к р а т н о м  р а з м е р е .
(§ 6 ). Е с л и  ч е л о в е к  у к р а д е т  д о с т о я н и е  б о г а  и л и  д в о р ц а , т о  э т о г о  ч е л о в е к а  д о л ж н о  
у б и т ь ; а т а к ж е  т о г о , к т о  п р и м е т  и з  е г о  р у к  у к р а д е н н о е , д о л ж н о  у б и т ь » 2.
П о д о б н ы е  у п о м и н а н и я  о к о р р у п ц и и  м о ж н о  в с т р е т и т ь  и в  д р у г и х  д р е в н е в о с т о ч н ы х  
т е к с т а х : « Э д и к т  Н а р м а б а »  (Е ги п е т , Х Ш  в. д о  н . э .) , т р а к т а т  « А р т х а ш а с т р а  К а у т и л ь и »  
(Д р е в н я я  И н д и я , IV  в. д о  н . э .)  и  т .д . Д а н н ы е  а к т ы  д е л а ю т  д о с т а т о ч н о  о б о с н о в а н н ы м  у т ­
в е р ж д е н и е  о т о м , ч т о  « т е о р е т и ч е с к и  в о з н и к н о в е н и е  и  с у щ е с т в о в а н и е  к о р р у п ц и и  с т а н о ­
в я т с я  в о з м о ж н ы м и  с м о м е н т а  о б о с о б л е н и я  ф у н к ц и й  у п р а в л е н и я  в  о б щ е с т в е н н о й  и х о ­
з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и » 3. В  д а л ь н е й ш е м , в м е с т е  с  у с л о ж н е н и е м  о б щ е с т в е н н ы х  с т р у к ­
т у р  п р о и с х о д и т  р а з в и т и е  ф о р м  к о р р у п ц и о н н ы х  о т н о ш е н и й .
П р о д о л ж е н и е м  п е р в о г о  п е р и о д а  я в и л о с ь  р а з в и т и е  п р е д с т а в л е н и й  о к о р р у п ц и и  в 
э п о х у  А н т и ч н о с т и , к о г д а  п р о и з о ш е л  к а ч е с т в е н н ы й  с к а ч о к  в  п о н и м а н и и  с у щ н о с т и  и с с л е ­
д у е м о г о  ф е н о м е н а . В  э т у  э п о х у  в п е р в ы е  б ы л о  у п о т р е б л е н о  с л о в о  « к о р р у п ц и я » , х о т я  о н о  и 
н о с и л о  д в о й с т в е н н ы й  и н е о д н о з н а ч н ы й  х а р а к т е р . « К о р р у м п и р о в а т ь  (о т  л а т .
1 Большая Советская Энциклопедия (В 30 томах). Т. 27 / Гл. ред. А. М. Прохоров. -  Изд. 3-е -  М.: 
«Советская энциклопедия», -  С. 94.
2 Ванцев, В. А. Основные этапы развития понятия коррупция / / Следователь, 2006. -  №8 -  С. 34.
3 Суворин, Э. В. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, особенности, стратегии про­
тиводействия (политологический анализ): Дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.02. -  Москва, 2008. -  С. 21.
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« c o rr u m p e re » )  з н а ч и л о  п о в р е ж д а т ь  ж е л у д о к  п л о х о й  п и щ е й , п о р т и т ь  в о д у  в з а к р ы т о й  т а ­
р е , р а с с т р а и в а т ь  д е л а , р а с т о ч а т ь  с о с т о я н и е , п р и в о д и т ь  в у п а д о к  н р а в ы , у п у с к а т ь  в о з м о ж ­
н о с т и , р а з в р а щ а т ь  м о л о д е ж ь , и с к а ж а т ь  с м ы с л , п о з о р и т ь  д о с т о и н с т в о . С р е д и  п р о ч е г о , о т ­
н ю д ь  н е  в с в о е м  п е р в о м  з н а ч е н и и , « к о р р у м п и р о в а т ь »  о з н а ч а л о  п о д к у п а т ь  к о г о -л и б о  и л и  
в с е х  -  н а р о д  (н е  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о с т н о е  л и ц о )  д е н ь г а м и , щ е д р ы м и  р а з д а ч а м и » 4.
В  Д р е в н е м  Р и м е  т е р м и н  « к о р р у п ц и я »  с т а л  и с п о л ь з о в а т ь с я  в б л и з к о м  к  с о в р е м е н ­
н о м у  з н а ч е н и ю  -  м е н я т ь  з а  д е н ь г и  п о к а з а н и я  в с у д е  и  п о д к у п а т ь  с у д ь ю  -  и в п е р в ы е  п о ­
л у ч и л  ю р и д и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  в З а к о н а х  X I I  Т а б л и ц : « Н е у ж е л и  т ы  б у д е ш ь  с ч и т а т ь  с у ­
р о в ы м  п о с т а н о в л е н и е  з а к о н а , к а р а ю щ е е  с м е р т н о й  к а з н ь ю  т о г о  с у д ь ю  и л и  п о с р е д н и к а , 
к о т о р ы е  б ы л и  н а з н а ч е н ы  п р и  с у д о г о в о р е н и и  (д л я  р а з б и р а т е л ь с т в а  д е л а )  и б ы л и  у л и ч е н ы  
в т о м , ч т о  п р и н я л и  д е н е ж н у ю  м з д у  п о  (э т о м у ) д е л у ? » 5. Т е м  с а м ы м , б ы л а  з а л о ж е н а  о с н о в а  
д л я  и з у ч е н и я  к о р р у п ц и и  в н о р м а т и в н о -п р а в о в о м  а с п е к т е .
Р я д  в а ж н ы х  и д е й , с в я з а н н ы х  с  я в л е н и е м  к о р р у п ц и и , б ы л и  в ы с к а з а н ы  П л а т о н о м  и 
А р и с т о т е л е м . П л а т о н  в с в о е м  п р о е к т е  и д е а л ь н о г о  г о с у д а р с т в а  п р а в и т е л е й  и с т р а ж е й , т .е . 
л и ц , о б л а д а ю щ и х  в л а с т ь ю , л и ш а е т  п р а в а  о б л а д а н и я  с о б с т в е н н о с т ь ю . « В е д ь  т о л ь к о  в т а ­
к о м  г о с у д а р с т в е  б у д у т  п р а в и т ь  т е , к т о  н а  с а м о м  д е л е  б о г а т  -  н е  з о л о т о м , а т е м , ч е м  д о л ­
ж е н  б ы т ь  б о г а т  с ч а с т л и в ы й : д о б р о д е т е л ь н о й  и р а з у м н о й  ж и з н ь ю . Е с л и  ж е  б е д н ы е  и н е ­
и м у щ и е  д о б и в а ю т с я  д о с т у п а  к  о б щ е с т в е н н ы м  б л а га м , р а с с ч и т ы в а я  у р в а т ь  с е б е  о т т у д а  к у ­
с о к , т о г д а  н е  б ы т ь  д о б р у » 6, -  с ч и т а е т  П л а т о н . Т а к а я  « о т ч у ж д е н н о с т ь  о т  с о б с т в е н н о с т и  во  
м н о г о м  и с к л ю ч а л а  с а м у  в о з м о ж н о с т ь  д л я  п р о я в л е н и я  к о р р у п ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  со  
с т о р о н ы  в л а с т ь  и м у щ и х » 7, п о с к о л ь к у  о т т а л к и в а е т  о т  в л а с т и  к о р ы с т о л ю б и в ы х  л ю д е й , а 
т а к ж е  с о к р а щ а е т  в о з м о ж н о с т и  ее  и с п о л ь з о в а н и я  в л и ч н ы х  ц е л я х  д л я  п р а в и т е л е й . Е сл и  
о т в л е ч ь с я  о т  у т о п и ч н о с т и  п р о е к т а  э т о г о  ф и л о с о ф а , т о  с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  э т а  и д е я  п о ­
м о г л а  с т а н о в л е н и ю  т а к и х  в а ж н ы х  д л я  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  а н т и к о р р у п ц и о н н ы х  м е р  
к а к  з а п р е т  н а  о д н о в р е м е н н о е  с о в м е щ е н и е  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  с л у ж б о й  д л я  д о л ж н о с т н ы х  л и ц .
А р и с т о т е л ь  о т м е ч а л , ч т о  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  « б ы в а ю т  д о с т у п н ы  п о д к у п у  и ч а с т о  
п р и н о с я т  в ж е р т в у  г о с у д а р с т в е н н ы е  д е л а  р а д и  у г о ж д е н и я . П о э т о м у  б ы л о  б ы  л у ч ш е , е сл и  
б ы  о н и  н е  б ы л и  о с в о б о ж д е н ы  о т  в с я к о г о  к о н т р о л я » 8.  К о н т р о л и р о в а т ь  и х  д о л ж н ы  г р а ж ­
д а н е , к  к о т о р ы м  д о л ж н ы  б ы т ь  о т н е с е н ы  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  п р е д с т а в и т е л и  с р е д н е г о  к л а с с а . 
« ... Н а и л у ч ш е е  г о с у д а р с т в е н н о е  о б щ е н и е  -  т о , к о т о р о е  д о с т и г а е т с я  п о с р е д с т в о м  с р е д н и х , 
и  т е  г о с у д а р с т в а  и м е ю т  х о р о ш и й  с т р о й , гд е  с р е д н и е  п р е д с т а в л е н ы  в б о л ь ш е м  к о л и ч е с т в е , 
г д е  о н и  -  в л у ч ш е м  с л у ч а е  -  с и л ь н е е  о б е и х  к р а й н о с т е й » 9, -  с ч и т а е т  ф и л о с о ф . М о ж н о  
с к а з а т ь , ч т о  А р и с т о т е л ь  з а л о ж и л  в с в о и х  т р у д а х  о с н о в у  д л я  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  к о н ц е п ­
ц и и , в к о т о р о й  г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о  в ы с т у п а е т  в р о л и  к о н т р о л е р а  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а ­
с ти  и п р е с е к а е т  к о р р у п ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  ч и н о в н и к о в .
В  С р е д н и е  в е к а  п о н я т и е  « к о р р у п ц и я »  п о л у ч а е т  п р е и м у щ е с т в е н н о  р е л и г и о з н у ю  
т р а к т о в к у  и  с в я з ы в а е т с я  с  г р е х о в н о й  п р и р о д о й  ч е л о в е к а . Т е р м и н о м  « c o rr u p tib ilita s »  о б о ­
з н а ч а л а с ь  б р е н н о с т ь  ч е л о в е к а , п о д в е р ж е н н о с т ь  р а з р у ш е н и ю , н о  о т н ю д ь  н е  е г о  с п о с о б ­
н о с т ь  б р а т ь  и  д а в а т ь  в з я т к и 10.
В е л и к и й  м ы с л и т е л ь  э п о х и  В о з р о ж д е н и я  Н и к к о л о  М а к и а в е л л и  с р а в н и в а л  к о р р у п ­
ц и ю  и п о д о б н ы е  е й  я в л е н и я  с  б о л е з н ь ю : « . в р а ч и  г о в о р я т , ч т о  в н а ч а л е  (ее) т р у д н о  р а с ­
п о з н а т ь , н о  л е г к о  и з л е ч и т ь ; е с л и  ж е  о н а  з а п у щ е н а , т о  ее  л е г к о  р а с п о з н а т ь , н о  и з л е ч и т ь  
т р у д н о . Т а к  и в д е л а х  г о с у д а р с т в а : е с л и  с в о е в р е м е н н о  о б н а р у ж и т ь  з а р о ж д а ю щ е й с я  н е д у г, 
ч т о  д а н о  л и ш ь  м у д р ы м  п р а в и т е л я м , т о  и з б а в и т ь с я  о т  н е го  н е т р у д н о , н о  о н  з а п у щ е н  т а к ,
4 Основы противодействия коррупции /Под ред. С. В. Максимов. -  М.: Спарк, 2000 -  С. 19.
5 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. -  2-е изд. — М.: Норма, 2007. -  С. 190.
6 Платон. Государство. Законы. Политик. -  М.: Мысль, 1998. -  С. 273 -  274.
7 Подвойский Л. Я. Платон о чиновниках и коррупции: экстраполяция на современность 
//Проблема коррупции: пути междисциплинарного исследования: материалы V  Международной науч­
ной конференции «Россия и Восток» /под ред. П. Л. Карабущенко. -  Астрахань: Издательский дом «Ас­
траханский университет», 2009. -  С. 274.
8 Аристотель. Политика //Аристотель. Соч.: В 4-х Т. Т. 4. -  М.: Мысль, 1984. -  С. 432.
9 Там же -  С. 508.
10 Основы противодействия коррупции / Под ред. С. В. Максимова. -  М.: Спарк, 2000 -  С. 20.
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ч т о  в с я к о м у  в и д е н , т о  н и к а к о е  с н а д о б ь е  у ж е  н е  п о м о ж е т » 11. Т о  е с т ь  М а к и а в е л л и  п о д н я л  
в о п р о с  о с т е п е н и  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  к о р р у п ц и и  и ее  в л и я н и я  н а  с о ц и а л ь н у ю  с и с т е м у .
В  Н о в о е  в р е м я  в Е в р о п е  п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  го с у д а р с т в  
со  с л о ж н ы м  б ю р о к р а т и ч е с к и м  а п п а р а т о м  у п р а в л е н и я , а т а к ж е  с т а н о в л е н и е  с о в р е м е н н ы х  
п р а в о в ы х  с и с т е м , в ы с т у п а ю щ и х  в р о л и  о с н о в н ы х  р е г у л я т о р о в  п о в е д е н и я  г р а ж д а н . И м е н ­
н о  в э т о  в р е м я  ф о р м у л и р у е т с я  н а и б о л е е  п о п у л я р н о е  и в н а ш и  д н и  п о н и м а н и е  к о р р у п ц и и  
к а к  « п р е с т у п н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  г о с у д а р с т в е н н ы м  с л у ж а щ и м  с в о и х  п о л н о м о ч и й  р а д и  
л и ч н о г о  о б о г а щ е н и я » 12.
Т о м а с  Г о б б с  в ы с к а з ы в а е т  в а ж н у ю  м ы с л ь  о т о м , ч т о  к о р р у п ц и и  п о д в е р ж е н ы  н е 
т о л ь к о  г о с у д а р с т в е н н ы е  л и ц а , н о  и  п р е д с т а в и т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э л и т ы : « П о э т о м у  
о б ы ч н о  л ю д и , к и ч а щ и е с я  с в о и м  б о г а т с т в о м , с м е л о  с о в е р ш а ю т  п р е с т у п л е н и я  в н а д е ж д е , 
ч т о  и м  у д а с т с я  и з б е ж а т ь  н а к а з а н и я  п у т е м  п о д к у п а  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р а в о с у д и я  и л и  п о ­
л у ч и т ь  п р о щ е н и е  з а  д е н ь г и  и л и  д р у г и е  ф о р м ы  в о з н а г р а ж д е н и я » 13. Т е м  с а м ы м  о н  у к а з ы ­
в а е т  н а  в а ж н ы й  а с п е к т  к о р р у п ц и о н н ы х  о т н о ш е н и й : п р о б л е м у  о т н о ш е н и й  ч и н о в н и к а  и 
б и з н е с м е н а  и в о з н и к н о в е н и я  к о р р у п ц и о н н ы х  с в я з е й  м е ж д у  н и м и .
Ш а р л ь  Л у и  М о н т е с к ь е  о т м е ч а л  с в о й с т в е н н у ю  к а ж д о м у  ч е л о в е к у  с к л о н н о с т ь  к  и с ­
п о л ь з о в а н и ю  в л а с т и  в л и ч н ы х  ц е л я х : « Н о  и з в е с т н о  у ж е  п о  о п ы т у  в е к о в , ч т о  в с я к и й  ч е л о ­
в ек , о б л а д а ю щ и й  в л а с т ь ю , с к л о н е н  з л о у п о т р е б л я т ь  ею , и о н  и д е т  в э т о м  н а п р а в л е н и и , 
п о к а  н е  д о с т и г н е т  п о л о ж е н н о г о  е м у  п р е д е л а » 14. Т о  е с т ь  М о н т е с к ь е  д е л а е т  а к ц е н т  в б о р ь б е  
с  т а к и м и  я в л е н и я м и  к а к  к о р р у п ц и я  н а  о г р а н и ч е н и и  в л а с т н ы х  п о л н о м о ч и й  ч и н о в н и к о в . 
« Ч т о б ы  н е  б ы л о  в о з м о ж н о с т и  з л о у п о т р е б л я т ь  в л а с т ь ю , -  у к а з ы в а е т  он , -  н е о б х о д и м  т а ­
к о й  п о р я д о к  в е щ е й , п р и  к о т о р о м  р а з л и ч н ы е  в л а с т и  м о г л и  б ы  в з а и м н о  с д е р ж и в а т ь  д р у г  
д р у г а » 15. О с н о в о й  ж е  о г р а н и ч е н и я  в л а с т н о г о  п р о и з в о л а  д о л ж е н  в ы с т у п а т ь  р е а л и з а ц и я  
п р и н ц и п а  р а з д е л е н и я  в л а с т и  н а  т р и  н е з а в и с и м ы е  в е т в и : з а к о н о д а т е л ь н у ю , и с п о л н и т е л ь ­
н у ю  и с у д е б н у ю .
Т а к о в ы  о с н о в н ы е  и д е и  о к о р р у п ц и и  и б о р ь б е  с н е й , к о т о р ы е  б ы л и  в ы с к а з а н ы  н а  
п е р в о м  э т а п е  р а з в и т и я  р а с с м а т р и в а е м о г о  п о н я т и я . С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  в у к а з а н н ы й  
п е р и о д  с ф о р м и р о в а л о с ь  ц е л о с т н о е  п р е д с т а в л е н и е  о к о р р у п ц и и  и ее  о т р и ц а т е л ь н о м  
в л и я н и и  н а  о б щ е с т в е н н о е  р а з в и т и е . О д н а к о  э т о  п р е д с т а в л е н и е  п о  б о л ь ш о й  ч а с т и  н о с и т  
о п и с а т е л ь н ы й  х а р а к т е р  и  н е  р а с к р ы в а е т  м н о г и х  с у щ н о с т н ы х  ч е р т  к о р р у п ц и и .
С  к о н ц а  X IX  в е к а  ч р е з в ы ч а й н о  в о з р а с т а е т  р о л ь  го с у д а р с т в а  в р е г у л я ц и и  в с е х  о б щ е ­
с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  и, с о о т в е т с т в е н н о , у в е л и ч и в а е т с я  в л а с т ь  ч и н о в н и к о в . О д н о в р е м е н н о  
з а р о ж д а л с я  к р у п н ы й  к а п и та л , к л а н ы  к о т о р о го , б о р я сь  з а  б о л ь ш и е  э к о н о м и ч е с к и е  в ы го д ы , 
у ш л и  о т  с и с т е м ы  д а ч и  э п и з о д и ч е с к и х  в з я т о к  ч а с т и  г о с у д а р с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в  к  схе м а м  
п р я м о го  в л и я н и я  н а  д е я т е л ь н о с т ь  э л и т н ы х  п о л и т и к о в  и в ы с ш и х  ч и н о в н и к о в , п о с т а в и в  и х  
н а  с л у ж б у  с в о и м  и н т е р е с а м 16. В  э т о  в р е м я  н а ч и н а е т с я  в т о р о й  э т а п  в и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  
ф е н о м е н а  к о р р у п ц и и . Д л я  н е го  х а р а к т е р н о  в о з р а с т а н и е  и н т е р е с а  с о ц и а л ь н ы х  и г у м а н и ­
т а р н ы х  н а у к  к  п р о б л е м е  к о р р у п ц и и  и б о р ь б е  с н ей . П р о и с х о д и т  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  з н а н и я  
об  э т о м  я в л е н и и . В  р а м к а х  с о ц и о л о ги и , п о л и т о л о г и и , э к о н о м и к и , ю р и д и ч е с к и х  н а у к  р а з ­
р а б а т ы в а ю т с я  с в о и  м е т о д о л о г и ч е с к и е  п о д х о д ы , п о -с в о е м у  о п и с ы в а ю щ и е  м е х а н и з м  к о р ­
р у п ц и о н н о г о  п о в е д е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  сл у ж а щ и х . Р а с с м о т р и м  и х  п о д р о б н е й .
В  с о ц и о л о г и и  к о р р у п ц и я  п о н и м а е т с я  к а к  д и с ф у н к ц и о н а л ь н о е  я в л е н и е , п а т о л о г и я  
о б щ е с т в а , п о р о ж д а ю щ а я  в н е м  у р о д л и в ы е  ф о р м ы  в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  л ю д ь м и . 
« К о р р у п ц и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о с о б у ю  с о ц и а л ь н у ю  с т р у к т у р у , т о  е с т ь  с о в о к у п н о с т ь  у с ­
т о й ч и в ы х  и д о с т а т о ч н о  у н и в е р с а л ь н ы х  (о н и  п р и с п о с о б л е н ы  к  с у щ е с т в о в а н и ю  в р а з л и ч ­
н ы х  с ф е р а х  ж и з н и  о б щ е с т в а )  н о р м , п р и н ц и п о в  в з а и м о о т н о ш е н и й  л ю д е й . П р и  э т о м  и м е ­
ю т с я  в в и д у  н е  о т д е л ь н ы е , е д и н и ч н ы е  с л у ч а и  и п е р с о н ы , а с о ц и а л ь н ы е  гр у п п ы , к о т о р ы е
11 Макиавелли Н. Государь //Н. Макиавелли. Избранные сочинения / Пер. с итал. Г. Маравьевой 
и др. -  Калининград: Янтарный сказ, 2000. -  С. 14.
12 Ванцев В. А. Основные этапы развития понятия коррупция //Следователь, 2006. -  № 8 -  С. 35.
13 Гоббс Т. Левиафан. -  М.: Мысль, 2001. -  С. 204.
14 Монтескье Ш. Л. О духе законов. -  М.: Мысль, 1999. -  С. 137.
15 Там же.
16 Суворин Э. В. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, особенности, стратегии 
противодействия (политологический анализ): дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. -  Москва, 2008. -  С. 
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п о д д е р ж и в а ю т  э т у  с т р у к т у р у  в  к а ч е с т в е  г л а в н о г о  и л и  в  к а ч е с т в е  н е о т ъ е м л е м о г о  у с л о в и я  
(и с т о ч н и к а )  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я » 17. З д е с ь  к о р р у п ц и я  п р е д с т а е т  в  в и д е  н е о ф и ц и а л ь н о й  
п о д с и с т е м ы  с о ц и а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я , с у щ е с т в у ю щ е й  п а р а л л е л ь н о  с о ф и ц и а л ь н ы м  
м е х а н и з м о м  р е г у л я ц и и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и . Э т а  « п а р а л л е л ь н а я  с и с т е м а »  р е г у л и р о в а ­
н и я  п о р о ж д а е т с я  н е э ф ф е к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и . В  с о о т ­
в е т с т в и и  с т а к и м  п о д х о д о м  к о р р у п ц и о н н о е  п о в е д е н и е  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о п р е д е л я е т с я  
к а к  « н е ф о р м а л ь н о е , д е в и а н т н о е  (о т к л о н я ю щ е е с я )  п о в е д е н и е  у п р а в л я ю щ е й  э л и т ы , п р о ­
я в л я ю щ е е с я  в н е л е г и т и м н о м  и с п о л ь з о в а н и и  е ю  с о ц и а л ь н ы х  б л а г » 18.
В  о с н о в е  п о д о б н о г о  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  п о н и м а н и я  ф е н о м е н а  к о р р у п ц и и  л е ж а т  
т е о р и я  р а ц и о н а л ь н о й  б ю р о к р а т и и  М . В е б е р а , с т р у к т у р н о -ф у н к ц и о н а л ь н ы й  п о д х о д  и т е о ­
р и я  с о ц и а л ь н о й  а н о м и и  Т . П а р с о н с а  и  Р . М е р т о н а .
В е б е р , и с х о д я  и з  с в о и х  т р е х  т и п о в  л е г и т и м н о г о  г о с п о д с т в а , у т в е р ж д а е т , ч то  с о в р е ­
м е н н о е  г о с у д а р с т в о  о с у щ е с т в л я е т  г о с п о д с т в о  н а д  с в о и м и  г р а ж д а н а м и  п р и  п о м о щ и  б ю р о ­
к р а т и и . П о э т о м у  н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  г о с у д а р с т в е н ­
н о й  в л а с т и  в ы с т у п а е т  р а б о т а  б ю р о к р а т и и , о с н о в а н н а я  н а  ф о р м а л ь н о й  р а ц и о н а л ь н о с т и . 
Т а к а я  р а ц и о н а л ь н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  « р а з в и т и е  и п р е в р а щ е н и е  с о в р е м е н н о г о  ч и н о в н и ч е ­
с т в а  в  с о в о к у п н о с т ь  т р у д я щ и х с я , в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в  д у х о в н о г о  
т р у д а , п р о ф е с с и о н а л ь н о  в ы ш к о л е н н ы х  м н о г о л е т н е й  п о д г о т о в к о й , с в ы с о к о р а з в и т о й  с о ­
с л о в н о й  ч е с т ь ю , г а р а н т и р у ю щ е й  б е з у п р е ч н о с т ь , б е з  ч е г о  в о з н и к л а  б ы  р о к о в а я  о п а с н о с т ь  
ч у д о в и щ н о й  к о р р у п ц и и  и н и з к о г о  м е щ а н с т в а » 19. Т а к и м  о б р а з о м , с о г л а с н о  к о н ц е п ц и и  
В е б е р а , р а с п р о с т р а н е н и е  к о р р у п ц и и  с р е д и  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  с в я з ы в а е т с я  с н е ­
р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й  и х  д е я т е л ь н о с т и .
В  с т р у к т у р н о м  ф у н к ц и о н а л и з м е  Т . П а р с о н с а  у т в е р ж д а е т с я , ч т о  о с н о в н о й  х а р а к т е ­
р и с т и к о й  л ю б о г о  о б щ е с т в а  я в л я е т с я  его  с т р у к т у р а , п о д  к о т о р о й  п о н и м а е т с я  « с о в о к у п ­
н о с т ь  у с т о й ч и в ы х  с в я з е й  о б ъ е к т а , о б е с п е ч и в а ю щ и х  е г о  ц е л о с т н о с т ь  и т о ж д е с т в е н н о с т ь  
с а м о м у  с е б е » 20. К о р р у п ц и я  з д е с ь  т а к ж е  р а с с м а т р и в а е т с я  с т р у к т у р н ы м  э л е м е н т о м , о р г а ­
н и ч н о  в к л ю ч е н н ы м  в  с о ц и а л ь н у ю  с и с т е м у . П р и  э т о м  к о р р у п ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я ­
е т с я  о т к л о н я ю щ и м с я  о т  с о ц и а л ь н ы х  н о р м  п о в е д е н и е м , к о т о р о е  н о с и т  н е ф о р м а л ь н ы й  х а ­
р а к т е р . Т о  е с т ь , з д е с ь  о т м е ч а е т с я  в а ж н а я  х а р а к т е р и с т и к а  к о р р у п ц и и  -  е е  д о п о л н и т е л ь ­
н о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  ф о р м а л ь н ы м  и н с т и т у т а м .
В  с т р у к т у р н о м  ф у н к ц и о н а л и з м е  р а с к р ы в а е т с я  м е х а н и з м  в о с п р о и з в о д с т в а  э т о г о  
я в л е н и я . С о г л а с н о  э т о м у  п о д х о д у , в  п е р и о д  с о ц и а л ь н о й  с т а б и л ь н о с т и  с т е п е н ь  р а с п р о ­
с т р а н е н н о с т и  к о р р у п ц и и  с т а б и л ь н а , н а х о д и т с я  п р и м е р н о  н а  о д н о м  у р о в н е , х а р а к т е р н о м  
д л я  т о г о  и л и  и н о г о  о б щ е с т в а . И н а ч е  д е л о  о б с т о и т , к о г д а  в  с о ц и а л ь н о й  с и с т е м е  п р о и с х о ­
д я т  с т р е м и т е л ь н ы е  п е р е м е н ы  и ее с т р у к т у р а  н е с т а б и л ь н а . В  э т о т  м о м е н т  к о р р у п ц и я  п о ­
л у ч а е т  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Д л я  о п и с а н и я  э т о й  с и т у а ц и и  с л е д у е т  о б р а т и т ь с я  к  п о ­
н я т и ю  « с о ц и а л ь н а я  а н о м и я » . С о ц и а л ь н а я  а н о м и я , с о г л а с н о  М е р т о н у , в о з н и к а е т  в р е з у л ь ­
т а т е  « р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  к у л ь т у р н о  п р е д п и с а н н ы м и  у с т р е м л е н и я м и  и с о ц и а л ь н о  с т р у к ­
т у р и р о в а н н ы м и  п у т я м и  о с у щ е с т в л е н и я  э т и х  у с т р е м л е н и й » 21. А н о м и я  п о р о ж д а е т  с и т у а ­
ц и ю  в  о б щ е с т в е , п р и  к о т о р о й  ее  ч л е н ы  н е  с п о с о б н ы  д о с т и ч ь  с в о и х  ц е л е й  з а к о н н ы м и  и л и  
о д о б р я е м ы м и  с о ц и у м о м  с р е д с т в а м и  и и г н о р и р у ю т  и х , п ы т а я с ь  д о с т и ч ь  с в о и х  ц е л е й  н е з а ­
к о н н ы м и  с р е д с т в а м и . К а к  с л е д с т в и е , с и т у а ц и я  а н о м и и  п р и в о д и т  к  п а д е н и ю  а в т о р и т е т а  
п р а в о в ы х  и н р а в с т в е н н ы х  н о р м  и р о ж д а е т  с п р о с  н а  о т к л о н я ю щ и е с я , д е в и а н т н ы е  ф о р м ы  
п о в е д е н и я , в т о м  ч и с л е  и  н а  к о р р у п ц и о н н ы е  п р а к т и к и .
Т а к и м  о б р а з о м , в  р а м к а х  с т р у к т у р н о г о  ф у н к ц и о н а л и з м а  к о р р у п ц и я  м о ж е т  р а с ­
с м а т р и в а т ь с я  к а к  с п е ц и ф и ч е с к и й  в и д  о т к л о н я ю щ е г о с я  о т  н о р м ы  п о в е д е н и я  д о л ж н о с т ­
н ы х  л и ц , в о з н и к а ю щ е г о  в  р а м к а х  о т д е л ь н ы х  п о д с т р у к т у р  с о ц и а л ь н о г о  о р г а н и з м а  и п о ­
р о ж д а е м о г о  н а р у ш е н и я м и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о й  с т р у к т у р ы .
17 Дахин А. В. Коррупция: элементы социологической модели //Коррупция в органах государст­
венной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сборник статей /Под 
редакцией П. Н. Панченко, А. Ю. Чупровой, А. И. Мизерия. -  Н. Новгород. -  2001. -  С. 192.
18 Гараев Р. Ф. Понятие коррупции /Р. Ф. Гараев, Н. В. Селихов / / Следователь, 2001. -  №2 -  С. 47.
19 Вебер М. Политика как призвание и профессия //М. Вебер Избранные произведения. -  М.: 
Прогресс, 1990. -  С. 657.
20 Парсонс Т. О социальных системах.- М.: Академический Проект, 2002. -  С. 11.
21 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. -  М.: АСТ, 2006. -  С. 247.
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В  п о л и т о л о г и и  к о р р у п ц и я  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  о д н о  и з  я в л е н и й  п о л и т и ч е с к о й  
с ф е р ы , д е ф о р м и р у ю щ е е  п о л и т и ч е с к у ю  о р г а н и з а ц и ю  о б щ е с т в а . З д е с ь  и с с л е д о в а н и е  к о р ­
р у п ц и и  п р е и м у щ е с т в е н н о  с в я з а н о  с  в о п р о с о м  о б л а д а н и я  в л а с т ь ю  и л и  с п о с о б а  б о р ь б ы  за  
н е е . К о р р у п ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в т а к о м  к о н т е к с т е  п о н и м а е т с я  к а к  п о в е д е н и е , в ы р а ­
ж а ю щ е е с я  в н е л е г и т и м н о м  и с п о л ь з о в а н и и  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  с в о е г о  п о л о ж е н и я  с 
ц е л ь ю  з а н я т и я  и у д е р ж а н и я  в л а с т и  в о б щ е с т в е . П р и  э т о м  о с н о в н ы м  у ч а с т н и к о м  к о р р у п ­
ц и о н н ы х  о т н о ш е н и й  в ы с т у п а е т  г о с п о д с т в у ю щ а я  п о л и т и ч е с к а я  э л и т а , п р е д с т а в л я ю щ а я  
с о б о й  п р и в и л е г и р о в а н н ы й  с л о й  о б щ е с т в а  -  о г р а н и ч е н н ы й  к р у г  л и ц , а к т и в н о  в л и я ю щ и х  
н а  п р о и с х о д я щ и е  с о ц и а л ь н ы е  п р о ц е с с ы  п о с р е д с т в о м  и с п о л ь з о в а н и я  м е х а н и з м а  п о л и т и ­
ч е с к о й  в л а с т и 22.
С а м и  ж е  э ти  к о р р у п ц и о н н ы е  о т н о ш е н и я , п о  м н е н и ю  п о л и т о л о г о в , о с о б е н н о  н а ­
г л я д н о  п р о я в л я ю т с я  в о  в р е м я  в ы б о р о в . Н а п р и м е р , и с с л е д о в а т е л ь  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и й  
М . Д ю в е р ж е  о т м е ч а е т , ч т о  д л я  о б е с п е ч е н и я  п о б е д ы  у ч а с т н и к и  в ы б о р о в  ч а с т о  п р и б е г а ю т  к 
к о р р у п ц и о н н ы м  п р а к т и к а м 23. З д е с ь  о т м е ч а е т с я  в а ж н а я  ч е р т а  к о р р у п ц и и . О н а  з а к л ю ч а ­
е т с я  в т о м , ч т о  к о р р у п ц и о н н ы е  о т н о ш е н и я  н а п р а в л е н ы  н е  т о л ь к о  н а  у д о в л е т в о р е н и е  
л и ч н ы х  к о р ы с т н ы х  и н т е р е с о в  и х  у ч а с т н и к о в , н о  и н а  д о с т и ж е н и е  о п р е д е л е н н ы х  ц е л ей : 
п о л у ч е н и е  в л а с т н ы х  п о л н о м о ч и й  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  и в о з м о ж н о с т е й  д а л ь ­
н е й ш е г о  о б о г а щ е н и я  н а  к о р р у п ц и о н н о й  о с н о в е .
В  п о л и т о л о г и и  о с н о в н ы е  п р и ч и н ы  р а с п р о с т р а н е н и я  к о р р у п ц и и  с р е д и  ч и н о в н и к о в  
к р о ю т с я  в о с о б е н н о с т я х  в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  п р е д с т а в и т е л я м и  п о л и т и ч е с к о й  э л и т ы  
и п р о с т ы м и  г р а ж д а н а м и . Е с л и  в о б щ е с т в е  с л а б о  р а з в и т ы  г р а ж д а н с к и е  о т н о ш е н и я , г р а ж ­
д а н е  п р о я в л я ю т  п а с с и в н о с т ь  к  п р о и с х о д я щ и м  п о л и т и ч е с к и м  п р о ц е с с а м , т о  о т с у т с т в у е т  
о б щ е с т в е н н ы й  к о н т р о л ь  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  и в о з н и к а ю т  б л а г о п р и я т н ы е  
у с л о в и я  д л я  р а з в и т и я  к о р р у п ц и о н н ы х  о т н о ш е н и й  в э ш е л о н а х  в л а с т и . Е с л и  ж е , н а о б о р о т , 
р а з в и т  и н с т и т у т  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а , к о т о р о е  а к т и в н о  у ч а с т в у е т  в п о л и т и ч е с к о й  ж и з ­
н и  и в л и я е т  н а  д е я т е л ь н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н о г о  а п п а р а т а , т о  в о б щ е с т в е  ф о р м и р у е т с я  н е ­
б л а г о п р и я т н а я  с р е д а  д л я  р а з в и т и я  к о р р у п ц и и .
И с х о д я  и з  э т и х  п р и ч и н , в п о л и т о л о г и и  п р е д л а г а ю т с я  м е р ы  б о р ь б ы  с  к о р р у п ц и е й , 
к о т о р ы е  с в я з а н ы  с  у к р е п л е н и е м  и н с т и т у т о в  п о л и т и ч е с к о й  в л а с т и , р а з в и т и е м  г р а ж д а н ­
с к о г о  о б щ е с т в а  и п о в ы ш е н и е м  у р о в н я  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  н а с е л е н и я . С о в е р ш е н с т в о ­
в а н и е  п о л и т и ч е с к и х  и н с т и т у т о в , п о  м н е н и ю  Д ю в е р ж е  и  Х а н т и н г т о н а , п р и в о д и т  к  б о л е е  
э ф ф е к т и в н о й  о р г а н и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  а п п а р а т а  и о т н о ш е н и й  м е ж д у  г р а ж д а н а м и  и 
в л а с т ь ю . « К о р р у п ц и я  н а х о д и т с я  в о б р а т н о й  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  п о л и т и ч е с к о й  о р г а ­
н и з а ц и и » 24, -  с ч и т а е т  С . П . Х а н т и н г т о н .
П о л и т и ч е с к а я  к у л ь т у р а  х а р а к т е р и з у е т  о с о б е н н о с т и  ц е н н о с т е й , п о з и ц и й , о б р а з ц о в  
п о в е д е н и я , х а р а к т е р н ы х  д л я  в з а и м о о т н о ш е н и й  г р а ж д а н  и в л а с т и  т о г о  и л и  и н о г о  о б щ е с т ­
в а . П о  о т н о ш е н и ю  к  к о р р у п ц и и  у р о в е н ь  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  о п р е д е л я е т  д в а  а с п е к т а . 
В о -п е р в ы х , о н  в л и я е т  н а  н р а в с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  э т о м у  ф е н о м е н у . « .п о л и т и ч е с к а я  
к у л ь т у р а  с п о с о б с т в у е т  п о д д е р ж а н и ю  б а л а н с а  м е ж д у  в л а с т ь ю  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  э л и т ы  и 
е е  о т в е т с т в е н н о с т ь ю » 25, -  о т м е ч а е т  п о  э т о м у  п о в о д у  А л м о н д . В о -в т о р ы х , о т  у р о в н я  п о л и ­
т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  з а в и с и т  с т е п е н ь  у ч а с т и я  г р а ж д а н  в п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  о б щ е с т в а  и 
н а л и ч и е  о б щ е с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  г о с у д а р с т в е н н ы х  л и ц . Н а л и ч и е  р а з ­
в и т о й  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  б у д е т  п р и в о д и т ь  к  с н и ж е н и ю  у р о в н я  к о р р у п ц и о н н ы х  о т ­
н о ш е н и й  в о б щ е с т в е . П о с к о л ь к у  о н а  с п о с о б с т в у е т  а к т и в н о м у  у ч а с т и ю  г р а ж д а н  в п о л и т и ­
ч е с к о й  ж и з н и  и р а з в и т и ю  з р е л о г о  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  в ц е л о м , с п о с о б н о г о  у м е н ь ­
ш а т ь  п р о и з в о л  со  с т о р о н ы  п р е д с т а в и т е л е й  в л а с т и .
Т а к и м  о б р а з о м , с  т о ч к и  з р е н и я  п о л и т о л о г и и , к о р р у п ц и я  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  п о ­
в е д е н и е  д о л ж н о с т н ы х  л и ц , в ы р а ж а ю щ е е с я  в н е л е г и т и м н о м  и с п о л ь з о в а н и и  и м и  с в о е г о  
п о л о ж е н и я  с  ц е л ь ю  з а н я т и я  и  у д е р ж а н и я  в л а с т и  в о б щ е с т в е . О с н о в н ы м и  м е р а м и  п о  п р е -
22 Гараев Р. Ф. Понятие коррупции //Следователь, 2001. -  №2 -  С. 44 -  45.
23 Дюверже М. Политические партии. -  М.: Академический Проект, 2000. -  С. 201.
24 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. -  М.: П рогресс-Традиция, 
2004. -  С. 87.
25 Алмонд Г. А. Гражданская культура и стабильность демократии /Г. А. Алмонд, С. Вебра // 
Пол. Ис., 1992. -  № 4 -  С. 125.
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д о т в р а щ е н и ю  т а к о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я ю т с я  у к р е п л е н и е  и н с т и т у т о в  п о л и т и ч е с к о й  в л а ­
сти , р а з в и т и е  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  и п о в ы ш е н и е  у р о в н я  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .
В  э к о н о м и ч е с к о й  н ауке, в р а м к а х  н е о и н с т и т у ц и о н а л ь н о й  ш к о л ы , сф о р м и р о в а л с я  
свой  п о д х о д  в и с сл е д о в а н и и  ф е н о м е н а  к о р р уп ц и и . С о гл а с н о  ем у, к о р р у п ц и я  и зу ч а ется  и с х о ­
д я  и з п о сы л к и , ч то  о н а  я в л я е т ся  р а ц и о н а л ь н о й  р а з н о в и д н о ст ь ю  п о ве д е н и я , н а п р а в л е н н о й  н а 
н а х о ж д е н и е  о п ти м а л ь н о го  с п о со б а  р е а л и з а ц и и  и н т ер е со в  в у сл о в и я х  о г р а н и ч е н н о с ти  р е с у р ­
сов. Т о  есть, « р е ш е н и е  д а т ь  (взя ть) в з я т к у  о п и р а ется  н а  т у  ж е  к а л ь к у л я ц и ю  з а т р а т  и вы год, 
ч то  и л ю б о е  д р у го е  э к о н о м и ч е с к о е  р е ш е н и е » 26. Н а р и м ер , у  С. Р о у з-А к к е р м а н а  к о р р у п ц и я  
о п р ед ел я ется  к а к  « р а з н о в и д н о сть  э к о н о м и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  в у с л о в и я х  р и ск а , о б у с л о в л е н ­
н о го  с о в е р ш е н и е м  п р е с ту п л е н и я  и в о з м о ж н ы м  н а к а за н и е м  за  н е г о » 27.
О п и с ы в а е т с я  к о р р у п ц и о н н о е  п о в е д е н и е  п р и  п о м о щ и  м о д е л и  « п р и н ц и п а л  -  
а г е н т » , д е т а л ь н о  о п и с а н н у ю  в р а б о т а х  Э г г е р т с о н а 28. Э т а  м о д е л ь  х а р а к т е р и з у е т  в з а и м о о т ­
н о ш е н и я  т р е х  у ч а с т н и к о в : п р и н ц и п а л а , а г е н т а  и к л и е н т а . П р и н ц и п а л о м  я в л я е т с я  л и ц о  
и л и  о р г а н и з а ц и я , с т а в я щ и е  п е р е д  с о б о й  ц е л и  и о б л а д а ю щ и е  р е с у р с а м и  д л я  и х  р е а л и з а ­
ц и и . В  его  р о л и  м о г у т  в ы с т у п а т ь  к а к о й -л и б о  г о с у д а р с т в е н н ы й  о р г а н  и л и  в е д о м с т в о , г о с у ­
д а р с т в о  и л и  о б щ е с т в о  в ц е л о м . Д л я  р е а л и з а ц и и  п о с т а в л е н н ы х  п е р е д  с о б о й  ц е л е й  п р и н ­
ц и п а л  н а н и м а е т  а ге н т а , к о т о р ы м  я в л я ю т с я  г о с у д а р с т в е н н ы е  с л у ж а щ и е . А г е н т у  з а д а ю т с я  
ц е л и , п е р е д а ю т с я  н е о б х о д и м ы е  р е с у р с ы  (в л а с т н ы е , ф и н а н с о в ы е )  и н а з н а ч а е т с я  в о з н а ­
г р а ж д е н и е  з а  в ы п о л н е н н у ю  р а б о т у . В  д а л ь н е й ш е м  п р и н ц и п а л , н а н я в  а ге н т а , м о ж е т  к о н ­
т р о л и р о в а т ь  е г о  д е я т е л ь н о с т ь , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  д о с т и ж е н и е  н е о б х о д и м о г о  р е з у л ь т а т а  и 
а д е к в а т н о е  д л я  э т о г о  р а с х о д о в а н и е  р е с у р с о в . К л и е н т о м  я в л я е т с я  л и ц о , гр у п п а , о р г а н и з а ­
ц и я , к о т о р ы е  д л я  р е ш е н и я  с в о и х  п р о б л е м , ц е л е й  н у ж д а ю т с я  в и с п о л ь з о в а н и и  в в е р е н н о г о  
а г е н т у  р е с у р с а  и п о э т о м у  в ы н у ж д е н ы  о б р а щ а т ь с я  к  н е м у  (н а п р и м е р , г р а ж д а н е , п р е д п р и ­
н и м а т е л и , о б р а т и в ш и е с я  з а  п о м о щ ь ю  к  ч и н о в н и к у ) . К о р р у п ц и е й  в р а м к а х  э т о й  м о д е л и  
в ы с т у п а ю т  т а к и е  д е й с т в и я  а ге н т а , п р и  к о т о р о м  о н  и с п о л ь з у е т  р е с у р с ы  п р и н ц и п а л а  н е  д л я  
р е ш е н и я  з а д а ч  п о с л е д н е г о , а д л я  д о с т и ж е н и я  с о б с т в е н н ы х  ц е л е й . К л и е н т ы  п р и  э т о м  в ы ­
с т у п а ю т  в р о л и  в з я т к о д а т е л е й , в с т у п и в ш и х  в с г о в о р  с а г е н т о м  д л я  р е ш е н и я  с в о и х  п р о ­
б л е м  з а  п е р е д а в а е м у ю  е м у  в з я т к у .
С а м и  к о р р у п ц и о н н ы е  с и т у а ц и и  в р а м к а х  о п и с ы в а е м о й  м о д е л и  в о з н и к а ю т  и з -за  
н а л и ч и я  а с и м м е т р и и  в д о с т у п е  к  и н ф о р м а ц и и , с у щ е с т в у ю щ е й  м е ж д у  а ге н т о м  и п р и н ц и ­
п а л о м . А г е н т  п о  с р а в н е н и ю  с  п р и н ц и п а л о м  в л а д е е т  б о л ь ш е й  и н ф о р м а ц и е й  о с о с т о я н и и  
т е к у щ и х  д е л , м о ж е т  у т а и в а т ь  ее  и и с п о л ь з о в а т ь  в л и ч н ы х , к о р ы с т н ы х  ц е л я х . В  р е з у л ь т а т е  
р а з р ы в  в д о с т у п е  к  и н ф о р м а ц и и  п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  ч и н о в н и к  и м е е т  м о н о п о л ь н о е  п р а ­
в о  р а с п о р я ж а т ь с я  г о с у д а р с т в е н н ы м  р е с у р с о м  в у с л о в и я х  о т с у т с т в и я  к о н т р о л я  со  с т о р о н ы  
г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а , а т а к ж е  м а л о в е р о я т н о г о  р и с к а  н а к а з а н и я  з а  к о р р у п ц и о н н у ю  д е я ­
т е л ь н о с т ь . В  т а к и х  с и т у а ц и я х  и в о з н и к а ю т  к о р р у п ц и о н н ы е  с д е л к и .
О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  р а с п р о с т р а н е н и я  к о р р у п ц и и  в о б щ е с т в е  э к о н о м и с т ы  в и д я т  в 
ч р е з м е р н о м  и н е э ф ф е к т и в н о м  в м е ш а т е л ь с т в е  г о с у д а р с т в а  в э к о н о м и ч е с к и е  п р о ц е с с ы . 
П о э т о м у  и м и  п р е д л а г а ю т с я  т а к и е  а н т и к о р р у п ц и о н н ы е  м е р ы , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  н а ­
п р а в л е н ы  н а  о г р а н и ч е н и е  в о з м о ж н о с т е й  п р о и з в о л ь н о г о  у с м о т р е н и я  и ч р е з м е р н о г о  в м е ­
ш а т е л ь с т в а  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  в х о з я й с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р о с т ы х  гр а ж д а н .
Т а к и м  о б р а з о м , в э к о н о м и ч е с к о й  т е о р и и  п о д  к о р р у п ц и е й  п р и н я т о  п о н и м а т ь  р а з ­
н о в и д н о с т ь  п о в е д е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х , н а п р а в л е н н о г о  н а  и з в л е ч е н и е  в ы г о д ы  
з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  р е с у р с о в  в л и ч н ы х  ц е л я х . П р и ч и н ы  р а з м а х а  к о р ­
р у п ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  в и д я т с я  в ч р е з м е р н о м  и н е э ф ф е к т и в н о м  в м е ш а т е л ь с т в е  г о с у ­
д а р с т в а  в э к о н о м и ч е с к у ю  ж и з н ь  о б щ е с т в а . П о э т о м у  о с н о в н ы е  м е р ы  б о р ь б ы  с к о р р у п ц и е й  
н а п р а в л е н ы  н а  у м е н ь ш е н и е  п р о и з в о л а  и ч р е з м е р н о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  ч и н о в н и к о в  в х о ­
з я й с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р о с т ы х  г р а ж д а н .
В  ю р и д и ч е с к о й  н а у к е  с л о ж и л а с ь  т р а д и ц и я  т о л к о в а н и я  ф е н о м е н а  к о р р у п ц и и  к а к  
о б щ е с т в е н н о  о п а с н о г о  п р о т и в о п р а в н о г о  я в л е н и я , х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я  п о д к у п о м -
26 Барсукова С. Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность //Общественные науки 
и современность, 2008. -  № 5 -  С. 37.
27 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы /пер. с англ.
О. А. Алякринского. -  М.: Логос, 2003. -  С.27.
28 Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. -  М.: Дело, 2001. -  408 с.
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п р о д а ж н о с т ь ю  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  п р и  к о р ы с т н о м  и с п о л ь з о в а н и и  и м и  с в о и х  д о л ж н о с т н ы х  
п о л н о м о ч и й . Н а п р и м е р , К у ш н и р е н к о  о п р е д е л я е т  к о р р у п ц и ю  к а к  « с о ц и а л ь н о -п р а в о в о е  
я в л е н и е , в ы р а ж а ю щ е е с я  в  с и с т е м а т и ч е с к о м  и с п о л ь з о в а н и и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  с л у ж а щ и ­
м и  с в о е г о  с л у ж е б н о г о  п о л о ж е н и я  з а  м а т е р и а л ь н о е  в о з н а г р а ж д е н и е  в  и н т е р е с а х  т р е т ь и х  
л и ц  и л и  гр у п п , в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  п о д р ы в а е т с я  а в т о р и т е т  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и г о с у ­
д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы ; п р я м о м  и л и  к о с в е н н о м  и с п о л ь з о в а н и и  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  
с в о и х  с л у ж е б н ы х  в о з м о ж н о с т е й  и п о л н о м о ч и й  д л я  л и ч н о г о  о б о г а щ е н и я » 29.
Ю р и с т а м и  в ы д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  п р и з н а к и  к о р р у п ц и о н н о г о  п р е с т у п л е н и я 30: 1) 
н е п о с р е д с т в е н н о е  н а н е с е н и е  в р е д а  а в т о р и т е т у  и л и  и н ы м  о х р а н я е м ы м  з а к о н о м  и н т е р е с а м  
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ; 2) н е з а к о н н ы й  х а р а к т е р  п о л у ч а е м ы х  г о с у д а р с т в е н н ы м и  с л у ж а ­
щ и м и  к а к и х -л и б о  б л а г; 3 )  и с п о л ь з о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы м  с л у ж а щ и м  с в о е г о  с т а т у с а  в о ­
п р е к и  и н т е р е с а м  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы ; 4 ) н а л и ч и е  у  г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  
у м ы с л а  н а  с о в е р ш е н и е  д е й с т в и й  (а к т а  б е з д е й с т в и я ) , о б ъ е к т и в н о  п р и ч и н я ю щ и х  у щ е р б  
и н т е р е с а м  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ; 5 ) н а л и ч и е  у  в и н о в н о г о  к о р ы с т н о й  и л и  и н о й  з а и н т е ­
р е с о в а н н о с т и .
О с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и , с п о с о б с т в у ю щ и м и  р а с п р о с т р а н е н и ю  к о р р у п ц и и  в  о р г а ­
н а х  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и , с  ю р и д и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  в ы с т у п а ю т  с л е д у ю щ и е : н е с о ­
в е р ш е н с т в а  и п р о т и в о р е ч и я  в  с и с т е м е  з а к о н о д а т е л ь с т в а , о т с у т с т в и е  р е а л ь н о  ф у н к ц и о н и ­
р у ю щ е г о  п р а в о в о г о  м е х а н и з м а  н а к а з а н и я  з а  п р о т и в о п р а в н у ю  к о р р у п ц и о н н у ю  д е я т е л ь ­
н о ст ь , а т а к ж е  д е ф о р м и р о в а н и е  п р а в о с о з н а н и я  г р а ж д а н . В  к а ч е с т в е  м е р  п р о т и в о д е й с т в и я  
к о р р у п ц и о н н ы м  п р е с т у п л е н и я м  в  ю р и с п р у д е н ц и и  в ы д е л я ю т с я : р а з р а б о т к а  с п е ц и а л ь н о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а , р е г у л и р у ю щ е г о  а н т и к о р р у п ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  г о с у д а р с т в а ; о р г а ­
н и з а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  н е з а в и с и м ы х  и д е е с п о с о б н ы х  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  с т р у к т у р  и с у ­
д о в ; п р о в е д е н и е  к р и м и н о л о г и ч е с к и х  э к с п е р т и з  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  с ц е л ь ю  
в ы я в л е н и я  к о р р у п ц и о г е н н ы х  н о р м  и т .д .
Т а к и м  о б р а з о м , в  ю р и д и ч е с к о й  н а у к е  к о р р у п ц и я  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  р а з н о в и д ­
н о с т ь  п р а в о н а р у ш е н и я , п р е с т у п л е н и я  ч и н о в н и к о в  п р о т и в  и н т е р е с о в  г о с у д а р с т в а . А  м е р ы  
п р о т и в о д е й с т в и я  с н е й  с в я з а н ы  с с о в е р ш е н с т в о м  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и с о з д а н и е м  у с л о в и й  
н е о т в р а т и м о с т и  н а к а з а н и я  з а  с о в е р ш е н и е  п р о т и в о п р а в н о г о  д е я н и я .
Т а к о в ы  о с н о в н ы е  т р а д и ц и и  (с о ц и о л о г и ч е с к а я , п о л и т о л о г и ч е с к а я , э к о н о м и ч е с к а я , 
ю р и д и ч е с к а я )  и с с л е д о в а н и я  ф е н о м е н а  к о р р у п ц и и , с л о ж и в ш и е с я  з а  в р е м я  в т о р о г о  и с т о ­
р и ч е с к о г о  э т а п а  п о с т и ж е н и я  с у щ н о с т и  д а н н о г о  я в л е н и я  в  г у м а н и т а р н о й  м ы с л и . О ц е н и ­
в а я  з н а ч и м о с т ь  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  п о д х о д о в , с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  к а ж д ы й  и з  н и х  в н о ­
с и т  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в  р а з в и т и е  п р о б л е м а т и к и  к о р р у п ц и и  и б о р ь б ы  с н е й . О д н а к о  н е ­
о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь , ч то  с о х р а н я ю щ е е с я  в и д е н и е  ф е н о м е н а  к о р р у п ц и и  с р а з н ы х  т о ч е к  
з р е н и я  н е  с п о с о б с т в у е т  ц е л о с т н о м у  в и д е н и ю  э т о г о  с о ц и а л ь н о г о  я в л е н и я .
П о э т о м у  в о з н и к л а  о б ъ е к т и в н а я  п о т р е б н о с т ь  в п о с т р о е н и и  ц е л о с т н о г о  п р е д с т а в ­
л е н и я  о ф е н о м е н е  к о р р у п ц и и  в  с о ц и а л ь н о -г у м а н и т а р н о м  з н а н и и . Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  
п р и в е л о  к  т о м у , ч т о  в  к о н ц е  X X  в . б ы л и  с о з д а н ы  п р е д п о с ы л к и  д л я  н а ч а л а  н о в о г о  т р е т ь е г о  
э т а п а  в  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и я  к о р р у п ц и и . Е го  о с н о в н о й  ч е р т о й  я в л я е т с я  с т а н о в л е н и е  
м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о  а н а л и з а  к о р р у п ц и и  с ц е л ь ю  ф о р м и р о в а н и я  ц е л о с т н о г о  в з г л я д а  н а  
д а н н о е  с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е . В  р а м к а х  у к а з а н н о г о  э т а п а  р а з в и в а ю т с я  т а к и е  п о д х о д ы , к а к  
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и й , п о л и т и к о -э к о н о м и ч е с к и й  и п о л и т и к о -п р а в о в о й .
С о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и й  п о д х о д  р а с с м а т р и в а е т  к о р р у п ц и ю  к а к  с о ц и а л ь н о е  я в ­
л е н и е , т е с н о  с в я з а н н о е  с т е н е в о й  э к о н о м и к о й . В  е д и н с т в е  о н и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с в о е ­
о б р а з н ы й  с о ц и а л ь н ы й  и н с т и т у т , с е т ь  н е ф о р м а л ь н ы х  о т н о ш е н и й , ф у н к ц и о н и р у ю щ и х  и 
с о с у щ е с т в у ю щ и х  п а р а л л е л ь н о  с о ф и ц и а л ь н ы м и  о б щ е с т в е н н ы м и  с т р у к т у р а м и . Н а п р и м е р , 
в и с с л е д о в а н и и  Т и м о ф е е в а  о с о б е н н о с т е й  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
в  с о в е т с к о м  о б щ е с т в е  д е л а е т с я  в ы в о д , ч то  к о р р у п ц и я  ч и н о в н и к о в , в п л е т а я с ь  в  т е н е в у ю  
э к о н о м и к у , я в л я е т  с о б о й  « н о в у ю , т е н е в у ю  с и с т е м у  п р а в  и  д а ж е  ш и р е  -  н о в ы й , т е н е в о й  
п о р я д о к » 31, д о п о л н я ю щ и й  и ч а с т и ч н о  з а м е н я ю щ и й  о ф и ц и а л ь н о  у с т а н о в л е н н ы й .
29 Кушниренко С. П. Понятие и основы профилактики коррупции // Противодействие корруп­
ции на муниципальном уровне: сборник -  М.: Волтерс Клувер, 2008. -  С. 3 -  4.
30 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. -  М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2008. -  С. 19 -  20.
31 Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. -  М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000 -  С. 50.
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Д л я  п о л и т и к о -э к о н о м и ч е с к о г о  п о д х о д а  х а р а к т е р н о  р а с с м о т р е н и е  к о р р у п ц и и  к а к  
с и с т е м ы  о т н о ш е н и й , о х в а т ы в а ю щ е й  д в е  с ф е р ы : 1) о т н о ш е н и я  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  в з я т к о ­
д а т е л я м и  и в з я т к о п о л у ч а т е л я м и ; 2 ) ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к р у п н ы х  к о р р у п ц и о н н ы х  с е т е й  
н а  г о с у д а р с т в е н н о м  и м е ж г о с у д а р с т в е н н о м  (г л о б а л ь н о м )  у р о в н я х . С т о р о н н и к о м  п о д о б ­
н о г о  в з г л я д а  н а  ф е н о м е н  к о р р у п ц и и  я в л я е т с я  С т р а х о в 32.
В  п о л и т и к о -п р а в о в о м  п о д х о д е  д а е т с я  х а р а к т е р и с т и к а  я в л е н и ю  п о л и т и ч е с к о й  к о р ­
р у п ц и и  с  ю р и д и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я . Т а к , К а б а н о в  ф о р м у л и р у е т  п о н я т и е  п о л и т и ч е с к о й  
к о р р у п ц и и  к а к  с о ц и а л ь н о -п р а в о в о г о  и л и  п о л и т и к о -к р и м и н о л о г и ч е с к о г о  я в л е н и я , п р о ­
я в л я ю щ е г о с я  в с о в о к у п н о с т и  с о в е р ш е н н ы х  п р е с т у п л е н и й  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  о р г а ­
н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  и л и  п р е т е н д е н т а м и  н а  э т и  
д о л ж н о с т и , и л и  п о  и х  п о р у ч е н и ю  д р у г и м и  л и ц а м и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с в о е г о  с л у ж е б н о г о , 
и м у щ е с т в е н н о г о  и л и  и н о г о  п о л о ж е н и я  в о п р е к и  и н т е р е с а м  д р у г и х  л и ц  и о б щ е с т в а  в ц е л я х  
з а н я т и я , с о х р а н е н и я , р а с п р е д е л е н и я  и л и  у т р а т ы  с о о т в е т с т в у ю щ е й  г о с у д а р с т в е н н о й  
д о л ж н о с т и 33.
С у щ е с т в у ю т  и д р у г и е  п о п ы т к и  м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о  а н а л и з а  я в л е н и я  к о р р у п ­
ц и и . Н о  в с е о б ъ е м л ю щ е г о , м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о  п о д х о д а , с п о с о б н о г о  н а и б о л е е  п о л н о  
р а с к р ы т ь  п р и р о д у  э т о г о  я в л е н и я , е щ е  н е  р а з р а б о т а н о .
Ф о р м и р о в а н и ю  т а к о г о  п о д х о д а  к  о п р е д е л е н и ю  с у щ н о с т и  к о р р у п ц и и  к а к  с о ц и а л ь ­
н о г о  ф е н о м е н а  м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  и с п о л ь з о в а н и е  п о т е н ц и а л а  ф и л о с о ф и и , д л я  к о т о ­
р о й  с в о й с т в е н  и м е н н о  ц е л о с т н ы й  в з г л я д  н а  р а с с м а т р и в а е м у ю  п р о б л е м у . Н а  б а з е  ф и л о ­
с о ф с к о г о  д и с к у р с а  в о з м о ж н о  п р е о д о л е н и е  ж е с т к и х  г р а н и ц  м е ж д у  п о д х о д а м и , и с с л е д у ю ­
щ и м и  к о р р у п ц и ю  с  р а з н ы х  т о ч е к  з р е н и я . П о  н а ш е м у  м н е н и ю , с  ф и л о с о ф с к о й  т о ч к и  з р е ­
н и я , к о р р у п ц и ю  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  с о ц и а л ь н ы й  ф е н о м е н , п р е д п о л а г а ю щ и й  д е я т е л ь ­
н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х , и х  в з а и м о о т н о ш е н и я  с  д р у г и м и  ч л е н а м и  о б щ е с т в а , 
с в я з а н н ы е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  и м и  с в о е г о  д о л ж н о с т н о г о  п о л о ж е н и я  в л и ч н ы х  к о р ы с т н ы х  
ц е л я х  и п р и н о с я щ и е  у щ е р б  г о с у д а р с т в е н н ы м  и о б щ е с т в е н н ы м  и н т е р е с а м .
Т а к и м  о б р а з о м , м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о т о м , ч т о  р а с с м о т р е н и е  к о р р у п ц и и  в р а м ­
к а х  с о ц и а л ь н о й  ф и л о с о ф и и  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  у ж е  н а р а б о т а н н ы е  м е т о д о л о г и ч е ­
с к и е  п о д х о д ы  д л я  о п р е д е л е н и я  ее  с у щ н о с т и  и в ы р а б о т к и  н а  э т о й  о с н о в е  к о м п л е к с н о й  
с т р а т е г и и  б о р ь б ы  с  к о р р у п ц и е й  в с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е .
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GENESIS OF CONCEPT CORRUPTION IN SOCIAL AND PHILOSOPHICAL THOUGHT
M.O. IZOTOV The article is devoted to the scientific and theoretical constricting of 
the concept “corruption” in the social and philosophical thought.
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